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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
~armi nvt o n . 
. . .. . ... . ............. ... .... . 9 ........ . . 1 . .. . .... .... ... .. .. . . . . .. , Mame 
Date .. .... .. !~~~ .... ?~.1 ... J9.4.9 .. ..... .. ................ . 
ARMAND EUG1Nl!. BRAULT Name ............ ............... ...... ........ .... ... .......... ... .. ............ .............. ..... ..... ... ... ..... .... .. ........ .. ....... .... ............... ... ........... ...... ........ . 
Street A ddress ........ ....... .. ~ .. 5 ... ~.9.~.m. ... ~ h .. $. '.+.F.~~.r.. , ... ............... ..... ........ .. ........... .......... ............... ....... .. ..... .... . 
~ o~ own ........ ..... ........ FAR-1.Il'il .GTO.N, ... M.AINl!. .. ............. .. .. ..... ........... .... ... ... ............................ .. .. ............... .. . 
How long in United States ..... .. .. ...... l..J. ... Y~~.~ ........ ........ .......... ........... H ow long in Maine ... .1.3. .. Yr.S. ., ............ . 
Born in .... W9.1tll~~ . .L.~.~ . • I?.~ ................................. .... .. ........... .... ............ .Date of Birch ....... J .uly ... 6., .... 1 9.1.8 ... ... . 
. . Singl e . Laborer If m arried, how many children ... .... ... .... ..................... .............. ... ............ O ccupat10n .... ........... ... ................ ............. . . 
Name of employer ... ........ ................. .............. ~.~ ....... .................. ... ...... .. .... .... .. ........ .. ... .... ..... .. ... ....... .. .. ... ...... ... .. ..... ..... . 
(Presen t o r last) 
Address of employer .. : ... .... .. .. ...... ........ .. ...... ...... .. . AX ....... ..... .... ... .. .... ...... .. .. .... .. .. ....... ... . . ...... .. .. .. .. .... .. ....... ... .. ...... .. ... .. ... .. 
English ....... .. .. ; ........ ....... .......... Speak ........ ... :; ...... .................... Read ..... .. ....... .. ~ ........... ..... .. Write ........ ~ ... .... .... ............ . 
Other languages .... ...... ..... ........ .. ... ... .......... ... .. ..... no ... .............. ................. ......... .... ........... .......... .... .... .... ..... .. ........ ....... .. . 
H ave you made applicatio n for citizenship? .... ..... ... a pp.1.ied ... .a.nu ... g ;r.t.1.nt.ad .. ............. ............... .. ........ .. ..... . 
H ave you ever had military service? .......... ....... ............ ....... .... l':J.? ........... ..................................... .............. ............ ... ..... . 
If so, whete? .. ...... ......... ~ ............ ... ........... ......... .... .... ......... ... When? ........... ... ............. ; .. .... ................... ... ................. ..... .. . 
Wimess .cJ/ .. · .... ~ ... ......... ... . 
. ~~ 
Signatme.~ ···- ···· ·;:;--······-· ·· ······· ······ ··· 
